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 بررسی ميزان فلزات سنگين (روي، مس، سرب و كادميوم)
 همدان در رودخانه آبشينه
 
 3، امیرحسین جاوید3، امیرحسام حسنی2، مهرداد چراغی1مقدمنسیبه یاری
 
 چکیده
ه زایی و غیرر باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمومیت، سرطان وارد شده وبه منابع آب از طرق مختلف فلزات سنگین  مقدمه:
شهررر ترممین كننرده آب شررب  هرا رودخانرره تررین از آنجا كه رودخانه آبشینه یكی از مهم د.نشودر بدن موجودات زنده می
 این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین رو ، مس، سرب و كادمیوم در این رودخانه انجام گرفت. ،باشدمی همردان
فلز سنگین رو ، مرس، سررب و كرادمیوم  4و بر اساس اهمیت بهداشتی در مجموع این مطالعه از نوع مقطعی بوده  ها:روش
و اردیبهشرت و  91فصرل آآرر و بهمرن سرا   بردار  به صورت چهرار نمونه .ها  استاندارد مورد آنالیز قرار گرفتمطابق روش
 9دار ا  دربه در ظرروف شیشره نمونر  48فصرل  4نمونه و در مجموع  96ایستگاه انجام شد. در هر فصل 1) از 91مرداد سا  
آپلاسما  جفت شرونده  PCIها به روش تبخیر انجام و غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه لیتر  برداشت گردید. هضم نمونه
تحلیل و برا  مقایسره میرانگین چهرار فلرز سرنگین برا  29نسخه  SSPSها توسط نرم افزار گیر  شد. آنالیز دادهالقایی) اندازه
بررا  مقایسره  AVONA درصرد و آزمرون  91ا  در سطح اطمینران تک نمونه tسازمان جهانی بهداشت از آزمون  استاندارد
 گیر  شده استفاده گردید.ها  نمونهمیانگین فلزات در بین ایستگاه
  9/89399آ)،  9/61629±9/19949فصل سا  به ترتیب آ 4میانگین  و انحراف معیار رو ، مس، سرب و كادمیوم در  یج:نتا
توان گفت مقدار فلزات سنگین باشد و میگرم در لیتر می) میلی9/16999±9/99999) و آ9/23499 ±9/68969)، آ±9/26999
 باشد.آب رودخانه آبشینه به جز فلز سرب در فصل بهار در حد استاندارد آب آشامیدنی برا  مصارف شرب می
رودخانه آبشینه برا  تممین آب آشامیدنی از نظرر فلرزات  زمان مطالعهدر مطالعه، ها  با توجه به یافته گیری:بحث و نتیجه
طور متروالی در  ویژه سرب به گیر  فلزات سنگین بهشود كه اندازه. با این وجود پیشنهاد میبودگیر  شده منبع مطمئنی اندازه
 منطقه انجام شود.
 آب شرب همدان، رودخانه آبشینه، فلزات سنگین، واژگان کلیدی:
 
 مقدمه
محل طبيعی دفع   ی متمادیهاقرندر طی ها رودخانه
بعا ايعو وجعود  .نعد اهمواد زايد اجتماعات انسانی بعود 
قعادر بعه خعود هعا آبچون کميت مواد زايد کم بوده 
ها از بيو معی پالايی خود بودند و به تدريج اثرات آن
امروزه به علت تخليه فاضعبب و معواد جامعد  رفت.
ها، اثرات زيان بخع ناي  مختلف به رودخانهزايد ص
 آلودگی آب به تدريج نمايعان گتعته و در بسعياری از 
هعا جوام  صنعتی دنيعا مسعهله آلعودگی آب رودخانعه 
 ).1( به خود گرفته است تریصورت جدی
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ت عوان هعا را در يقيقعت معیآل عودگی آب رودخان عه 
هعای شاخص آلودگی محيط زيسعت بعر اثعر فعاليعت 
محعيط منظور از آلعودگی . )1( ه يساب آوردانسانی ب
 مواد خارجی به آب، هوا اضافه شدنپخ يا  زيست
خاك به ميزانی کعه کيييعت فيزي،عی، شعيميايی يعا و 
، انسعان  بعرای کعه  تايدی تغيير دهدبيولوژيك آن را 
آور يا آثار و ابنيه زيعان  و يا ساير موجودات زنده گياه
مهعم جهعانی  باشد. آلودگی محيط زيست يك مسعهله 
تعوان بعه تعه معی  آلاينعده آب  از جمله عواملاست و 
هعای نتعينی و رسعوبات ختعك اتمسعيری و کعانی
طبيعععی، پسععاب خععاندی، کععود و سععمو  شععيميايی 
از طرفعی ). 1( کتاورزی و تخليه صنعتی اشعاره کعرد 
 ،کودهععای شيميععايی در اراضی کتعاورزی مرعر  
هعا باععا افعزاي تلظعت کع ها و علعف ک آفت
تعوان بعه کعه از آن جملعه معی  شودعناصر سنديو می
 ). 2( عناصر کادميو ، مس و روی اشاره کرد
ها هستند کعه بعر فلزات سنديو گروه مهمی از آلاينده
های آلی، فرآيندهای طبيعی مانند تجزيه خب  آلاينده
). 3ها را از محعيط بزداينعد ( توانند آنبيولوژي،ی، نمی
هعای ختلعف ماننعد فاضعبب هعای م ايو عناصر از راه
های کتاورزی و ته نتست اتمسعيری شهری، فعاليت
). فلزات سنديو پس 4شوند (های آبی میوارد محيط
ها انباشعته از ورود به بدن موجودات زنده، در بدن آن
 .شعوند ای بعدی منتقعل معی شده و يا به سطوح تغذيه
بنابرايو روی موجودات زنده اثعرات سعمی داشعته و 
روز اختبلاتی در عمل،رد طبيعی موجود شعده سبب ب
). از 5هعا گردنعد ( تواند يتی موجب معر  آن که می
توانند بر روی ساختار جوامع  ها میطرفی ايو آلاينده
موجودات زنده اثرگذاشته و مم،و است سبب يذ 
هعای کامل يك گونه از اکوسيسعتم يعا افعزاي گونعه 
ت سنديو نظير ای از فلزا). پاره6طلب گردند (فرصت
مس و روی جعز  عناصعر ضعروری بعوده و در يعد 
هعای فيزيولوژيعك و متابوليسعم معينی بعرای فعاليعت 
باشند در يالی که گروهی مانند جانداران ضروری می
باشند. به هر يال در ضروری میسرب و کادميو  تير
صورتی که تلظت هر يك از ايو فلزات از يد معينی 
 موجععودات زنععده بعرای در محعيط تجعاوز نمايعد، 
). اهميعت 7-8های جدی در بر خواهد داشت (آسيب
سعطحی در تعیميو  روان هعای آب اًمناب  آبی خروص
نيازهای آبی انسان، ييوانات و صناي ، لزو  يياظعت 
کند. ها بي از پي مطرح میها را در برابر آلودگیآن
آل عودگی آب و تجمع  فل عزات سعنديو در آبزي عان و 
تريو مسائل زيست اورزی ي،ی از مهممحرولات کت
محيطی است که زندگی آبزيان، گياهان و ييوانات را 
هعا های تذايی سبمت انساناز طريق ورود به زنجيره
نمايد. مطالعات زيادی در معورد آلعودگی را تهديد می
ها به فلزات سنديو انجا  شعده اسعت بعه عنعوان آب
آلعودگی فلعزات  ، به مطالعه ارزيابیمثال کوثر و ايمد
سنديو در مناب  آب زيرزمينی صعناي  کاهوتعا اسعب  
هعايی آباد پاکستان پرداختند. نتايج نتعان داد آلعودگی 
). 9هعای منطقعه وجعود دارد ( همچون سلنيو  در آب
آبادی در بررسی عناصر فلعزی سعنديو ناهيد و مرلح
های آشاميدنی مناطق مختلعف تهعران بعه ايعو در آب
که ميزان تلظت سرب در چنعد نقطعه، نتيجه رسيدند 
بالاتر از يعد اسعتاندارد سعازمان يياظعت از محعيط 
). ريمانی و ش،وهی در بررسعی 11باشد (زيست می
کيييت آب زيرزمينی دشت همدان بهار بيان کردند که 
در وضعيت فعلی خطعری از جانعب فلعزات سعنديو 
 ).11باشد (متوجه آب دشت نمی
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ه و از آنجعا کعه رودخانعه با توجه به مطالب گيته شد
کننعده آب های تیميوتريو رودخانهآبتينه ي،ی از مهم
باشد، تحقيق ياضر بعه منظعور شرب شهر همدان می
گيری تلظت عناصر سنديو در آب رودخانه در اندازه
فرول مختلف و ارايه راه،ارهای مديريتی بعرای بعه 
معثثر بعر محعيط آبعی  سعو يداقل رسعاندن عوامعل 
 ه است.انتخاب شد
 
 هاروشمواد و 
ايو مطالعه يك پژوه مقطعی اسعت کعه در آن آب 
فلز سنديو روی، مس،  4رودخانه آبتينه از نظر ميزان 
کادميو  مورد بررسی قرار گرفعت. رودخانعه  سرب و
آبتينه در استان همدان واق  شده است. بخ اعظعم 
دهستان الوند کعوه شعرقی و قسعمتی  ايو رودخانه در
در دهسعتان سندسعتان از توابع  شهرسعتان ازآن نيعز 
 کيلعومتر  25 همدان قرار گرفته است. رودخانه آبتينه
يداکثر و يداقل ارتياع ايعو رودخانعه بعه طول دارد. 
هعای باشد. از روی نقتهمتر می 1981و  1122ترتيب 
موجود و با توجه به مراکز آلوده کننده ايتمالی، مراکز 
 7هعا تععداد يسعتداه روستايی و ام،ان دسترسعی بعه ا 
يعابی برداری با استياده از سيسعتم م،عان ايستداه نمونه
در امتععداد رودخانععه  )SPG(ای جغرافيععايی مععاهواره
-). نمونعه 1(شع،ل  متخص و عبمعت گعذاری شعد 
، بهمو سعال 19برداری در چهار فرل سال (آذر سال 
) انجا  شعد. 19و مرداد سال  19، ارديبهتت سال 19
نمونعه  48فرل  4ونه و در مجموع نم 12در هر فرل
ليتری برداشت گرديد.  1دار ای دربدر ظرو  شيته
هعا در برداری با فرو بعردن ظعر در هر مريله نمونه
نمونه  3زير سطح آب)  51mcآب رودخانه (يداقل 
بعا  آب از هر ايستداه برداشته شد. ظرو  نمونه قعببً 
در درصد شستتو داده شعده بعود و  56اسيد نيتريك 
برداری چنعد برداری نيز با آب مورد نمونهموق  نمونه
 ).21بار آب،تی گرديد (
در آناليز فلزات سنديو چهار روش هضم وجعود دارد 
که عبارتند از: تبخير، تبادل يونی، ايجعاد کمعکل،س و 
ها و روش ترسيب. در ايعو مطالععه استخراج با يبل
وش به علت محدود بودن ام،انات آزمايتعداهی از ر 
). در ايعو روش بعرای تبخيعر 31تبخير استياده شعد ( 
سعی از هعر نمونعه را در داخعل بتعر سعی 152ابتعدا 
درصد به  56سی اسيد نيتريك سی 11ريخته و سکس 
کنعيم و بععد از آن بعدون اين،عه آب نمونه اضافه معی 
تا  51بجوشد ايو آب را تبخير کرده و وقتی به يجم 
 56سی اسيد نيتريك سی 5سی رسيد به مقدار سی 12
 11کنيم و هندامی که ميزان نمونه به درصد اضافه می
سی  15سی رسيد با استياده از آب مقطر آن را به سی
 4-11سی رسانده و در محل تاريعك و سعرد (دمعای 
گعراد) ندهعداری و در نهايعت توسعط درجعه سعانتی
دستداه اسک،تروفتومتری پبسمای جيت شونده القايی 
تلظت ) sE-017 nairaVايتاليا، مدل (ساخت کتور 
مس، سرب و کادميو  بر يسب عناصر سنديو روی، 
 ).31گيری  شد ((مي،روگر  بر ليتر) اندازه bpp
برای قرائت دقيق مقادير هر فلز با دستداه ابتدا مقعدار 
سه تلظت مختلف از محلول استاندارد هر فلز تهيه و 
د. با اسعتياده ايو محلول استاندارد با دستداه قرائت ش
هعای اسعتاندارد در از ميزان جذب هر يك از محلعول 
های مختلف، برای هر فلعز بعه طعور جداگانعه تلظت
منحنی کاليبراسيون رسم شد و سکس تلظت دقيق هر 
ها با قعرار دادن در معادلعه درجعه اول عنرر در نمونه
 منحنی کاليبراسيون تهيه شده، محاسبه گرديد. محدوده
ای انتخعاب شعد کعه در نعی بعه گونعه تلظت هر منح
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 ها باشد.های مختلف موجود در نمونهبرگيرنده تلظت
دسعت آمعده بعا ه هعای بع تجزيه و تحليل آمعاری داده 
انجعا   61نسعخه  SSPSافعزار آمعاری از نعر استياده 
گرديد. جهت مقايسه ميانديو چهعار فلعز سعنديو بعا 
تعك  tاستاندارد سازمان جهعانی بهداشعت از آزمعون 
  درصد استياده شد. 59سطح اطمينان  در ایمونهن
 
 برداريهاي نمونهمسير ايستگاه :1شكل 
 
 یجانت
 ميانديو و انحرا  معيار فلزات سعنديو  1در جدول  
آشععاميدنی سععال و اسععتانداردهای آب  فرععل 4در 
). 41( ارايععه شعده اسععت بهداشت  سازمعان جهعانی
ديو فلعزات دسعت آمعده نتعان داد ميعان ه های بع داده
فلعز  جعز ه سنديو موجود در آب رودخانه آبتعينه (بع 
سرب در فرل بهار) از يداکثر مجاز سازمان جهعانی 
تر است و در سطح استاندارد قرار دارد. بهداشت پاييو
برای بررسی برابری  AVONAنتايج آزمون  همچنيو
بعرداری های نمونههای فلزات در بيو ايستداهميانديو
ايسعتداه  7انديو همعه فلعزات در داد کعه مي ع اننتع
در  eulav-Pمقعدار  .تغييرات چندانی نداشعته اسعت 
چهار فلز معس، روی، کعادميو  و سعرب بعه ترتيعب 
 ) بود.1/99و  1/99، 1/94، 1/36(
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 اشتسازمان جهاني بهد هاياستانداردرودخانه آبشينه با حداکثر غلظت مجاز در آب در . مقايسه ميزان فلزات سنگين 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بحث
(فرل کعم  زييدر فرول تابستان و پا ن،هيبا توجه به ا
سرب کمتر از فرعل  ويانديزمستان م وي) و همچنیآب
بعه  تعوان یموضوع م ويا ليدل حيتتر یبهار است برا
سعرب  یآبع  در فرعول کعم  راياشاره کرد، ز یبارندگ
 ايع عنرر در بهار  ويو بالا بودن تلظت ا افتهيکاه 
 يیبه علت شسته شدن خاك آلوده به فاضبب روستا
 ايع اسعت  یدر اثعر بارنعدگ  یکتعاورز  هایو  پساب
و خاك يوزه باشد. البتعه  یشناسويمم،و است از زم
در فرل بهار بعه علعت اسعتقرار  یمقدار از آلودگ ويا
 یمنتعی صعنعت  ،دست رودخانهو معادن در دور  يصنا
 ندارد. 
تحقيعق بابعايی و هم،عاران در بررسعی تلظعت  نتايج
فلزات سنديو روی، مس، آهو، سرب و ني،ل در آب 
رودخانه گاماسياب استان همدان نتان داد که تلظعت 
و بعه دنبعال آن تلظعت  )تعر يبر ل گر یليم 1/11مس (
 قابعل  افعزاي  دارای) تعر يبعر ل  گر یليم 1/911آهو (
 نتعت  و ورود دليعل  به ايتمالاً که است بوده توجهی
 ميانگين نام فلز فصل
 ) l/gm(
 
انحراف 
 معيار
 ) l/gm(
 حداكثر غلظت مجاز
 )l/gm( OHW
 tنتيجه آزمون 
 ایتک نمونه
 )eulav-p(
 >3/933 9/0 3/09333 3/22333 مس بهار
 >3/933 09 3/34243 3/12013 روي
 >3/933 3/333 3/24333 3/02333 كادميوم
 >3/933 3/93 3/22093 3/0243 سرب
 >3/933 9/0 3/2933 3/32333 مس پاييز
 >3/933 09 3/21143 3/40223 روي
 >3/933 3/333 3/43333 3/24233 كادميوم
 >3/933 3/93 3/32333 3/2333 سرب
 >3/933 9/0 3/29333 3/29933 مس تابستان
 >3/933 09 3/02333 3/10223 روي
 >3/933 3/333 3/32333 3/39333 كادميوم
 >3/933 3/93 3/29033 3/02133 بسر
 >3/933 9/0 3/42933 3/32333 مس زمستان
 >3/933 09 3/32493 3/22403 روي
 >3/933 3/333 3/30333 3/22933 كادميوم
 >3/933 3/93 3/29333 3/0333 سرب
 مس كل
 روي
 كادميوم
 سرب
 3/23333
 3/21223
 3/22933
 3/23493
 3/22033
 3/20943
 3/33933
 3/22323
 9/0
 09
 3/333
 3/93
 >3/933
 >3/933
 >3/933
 >3/933
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کتاورزی و شهری است و با مقايسه ايعو  هایبپسا
 رودخانعه  آب گيعت  تعوان نتايج با تحقيق ياضر معی 
 همعدان  شرب آب تیميو برای تریمطمهو منب  آبتينه
 يعك  طعی  هم،عاران  و اصل متعتيان). 51( باشدمی
 آبعی  رياچهد سنديو فلزات تلظت آلودگی از بررسی
 وايع  بعه  چعای،  خورخعوره  رودخانه سنته مخزنی سد
نتيجعه رسعيدند کعه آلعودگی فلعزات سعنديو معس، 
کادميو ، روی، کرو ، سلنيو  و آلومينيعو  بعه ترتيعب 
 و> 1/3111 ،>1/111 ،>1/311 ،>1/111 ،>1/311(
 يعد  از کمتر که است بوده ليتر بر گر ميلی) >1/311
 آب در اثراتعی  و سعت ا جهعانی  استانداردهای معمول
 همچنعيو  و وضععيت  تغييعر  بعا  ولعی  شدنمی متاهده
،ان بروز ام آبی هایآلاينده ساير تتديدکنندگی اثرات
دست آمده در ايعو ه آلودگی وجود دارد که با نتايج ب
 توسعط  که ای). در مطالعه61بررسی همخوانی دارد (
 فلعزات  تلظعت  شعد  انجعا  صنيعی ذهب و طباطبائی
 رودخانعه آب در معس و ني،عل آهعو، روی، سعنديو
تلظعت  زانيم ويتتريکه ب شد گيریاندازه رود زاينده
  5/41و  6311، 8/3 ،3/8ايععو فلععزات بععه ترتيععب 
 بحرانعی  نقاط آناليزها. آمد دسته ب ليتر بر مي،روگر 
 همچنعيو  و سعنديو  فلزات تلظت نظر از را رودخانه
 را اردد وجعود  هعا آن روی بعر  کنترل به نياز که نقاطی
 و  زارع يسعينی  پژوهتی در). 71( ساختند متخص
کيييت آب رودخانه کارون را از نظر فلزات  م،ارانه
ی، مندنعز و سنديو کرو ، سرب، کعادميو ، معس، رو 
نمونعه آب بعه طعور  25 اًآهو بررسعی کردنعد. جمعع 
فرلی از رودخانه برداشت گرديد و نتايج با استاندارد 
. ميعانديو فلعزات جهعانی بهداشعت مقايسعه گرديعد
و  مندنعز سنديو کرو ، مس، سعرب، کعادميو ، روی، 
، 352/64، 11/65، 32/25، 22/96آهو به ترتيب برابر 
مي،روگر  بر ليتر بعوده اسعت. بعا  1492/23و  28/15
توجه به نتايج ياصله ميانديو مقدار سعرب در کليعه 
سازمان جهانی بهداشت بيتعتر  دها از استاندارايستداه
ت که در مطالعه ياضر نيز تلظت فلز سعرب بوده اس
و  abihtoM). 81بيتتر از ساير فلزات بدسعت آمعد( 
در پژوهتی ميزان آلودگی فلزات سنديو  owknokO
در  idnizDو  ehznadaM ,iduvMسعه رودخانعه 
 هعای نمونعه . کردنعد  گيریرا اندازه آفريقعای جنعوبی
 روی و سعرب  مس، کادميو ، سنديو فلزات برای آب
 معورد  شععله  بعا  اتمعی  جذب سنج طيف از استياده با
قرار گرفت و محدوده تلظت فلعزات  ليلتح و تجزيه
 -2/5و  11/5-12/1، 2/1-3/1، 1/6-9/3(به ترتيعب 
دست آمد. محدوده تلظعت ه مي،روگر  بر ليتر ب) 2/1
 و کعادميو  جعز ه بع  شعده  گيعری فلزات سنديو اندازه
 بعرای  قبول لقاب المللیبيو هایتلظت از کمتر سرب
در  نو هم،عارا   civokuV).  91( بود آشاميدنی آب
بررسی توزي  و تجم  فلزات سنديو رودخانعه سعاوا 
در صربستان به ايو نتيجه رسيدند که تلظعت فلعزات 
-6/92( سنديو مس و روی بعه ترتيعب در محعدوده 
 که دارد قرار ليتر در گر ميلی )2/35 -6/52و  1/141
). 12( اسعت  جهعانی  ستانداردهایا مجاز يد از بالاتر
نسبت بعه سعنج  آکرو هم،اران به نقل از  کرباسی
 هعای فلزات سعنديو معس، کعادميو  و سعرب در آب 
اقدا  نمود. نتايج يعاکی از  psulityM منطقه سطحی
 در سعطحی  یهعا آن بود که تلظت ايو فلزات در آب
 در کعادميو  تلظعت  و اسعت  متغير متياوت هایزمان
 سعرب  و مس تلظت ولی دارد قرار تریپاييو محدوه
  ). در12بسيار بعالاتر بعود (  يهاول هایبردارینمونه در
و  allehcoHمري،عا توسعط آ کتعور  در که ایلعهمطا
هم،اران بر روی رودخانه کبرك فورك انجعا  شعد 
نمونه برداشت شده از رودخانه معلعو  شعد کعه  8در 
د تلظعت فلعزات سعنديو معس و روی بعالاتر از يع
 و همکاران مقدمنسیبه یاری میزان فلزات سنگین در آبشینه
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و هم،عاران بعا  eiaruoB). 22اسعتاندارد قعرار دارد ( 
فلزات سنديو در آب دلتعای رود نيعل  تبررسی تلظ
-1/78کعه تلظعت فلعز آهعو ( در مرر متوجه شدند 
 فلزی صناي  فعاليت نتيجه در) ليتر در گر ميلی 1/11
 از بعالاتر  آهنعی  هایلوله خروص به رودخانه اطرا 
 ).32( دارد رارق جهانی استانداردهای مجاز يد
روی، مس، سرب  بررسی تلظت فلزات سنديو نتايج
 مقدار دهدو کادميو  در آب رودخانه آبتينه نتان می
 فرل در سرب فلز جز به رودخانه آب سنديو فلزات
 جهعت  بهداشعت  جهانی سازمان استاندارد دريد بهار
 . باشدمی شرب مرر 
 اسعت کعه از هعر  وايع  تحقيق ايو هایکاستی ازجمله
انجعا  شعد و در  یريع گماه نمونعه  كيفرل فقط در 
ار نتد. همچنيو فلزات ديدر از جمله ت،ر هاماه ريسا
آرسنيك و جيوه که اثرات سو  زيست محيطی دارنعد 
 نتدند. یمطالعه بررس ويدر ا
 
 یرگيجهينت
آب  ويتیم یبرا نهيمطالعه رودخانه آبت در زمان انجا 
و بالا بودن تلظت سعرب  بود یمنب  مطمهن یدنيآشام
آن در فرول کعم  وييپا زاني) و میدر بهار (فرل پرآب
باشد که مم،عو اسعت  یبه علت بارندگ تواندیم یآب
 هعایپسعاب ايعو  يیخعاك در اثعر فاضعبب روسعتا
وارد آب  یبارنعدگ  جعه يآلوده شعده و در نت  یکتاورز
داشعته  یعيمم،و است منتی طب ايرودخانه شده باشد 
رايو با توجه به اين،ه ايو آب بعرای شعرب باشد. بناب
 -1: شعود معی  پيتعنهاد  گيعرد مورد مرر  قعرار معی 
 متعوالی  طعور  به سرب ويژه به عناصر ايو گيریاندازه
کوهسعتانی بعودن  علعت  به زيرا شود انجا  منطقه در
منطقه و تغييعر کعاربری از مزروععی بعه مسع،ونی و 
د  توسعه روستاهای بالادست ياشعيه رودخانعه و عع 
کور مم،عو معذ  روسعتاهای  هعای آوری فاضببجم 
است تلظت ايو عناصر افزاي يافته و باعا آلودگی 
فلعزات  یبهداشعت  تيع اهم ليبه دل -2رودخانه شوند. 
از جملعه  یتعر جعام  اتاست مطالع یضرور ويسند
 یو کعاربر  یعشناسع ويزم یساختارها راتيتیث یبررس
ا  عانجع  اكعفلزات در خع  وعيتلظت ا یبر رو یاراض
جهت يياظت رودخانه و نظعارت  یاتهيکم -3شود. 
 هيع زبالعه و تخل  ختويبر آن، ممانعت نمودن افراد از ر
 گردد.  ليفاضبب به رودخانه تت،
 
 یو قدردان تشکر
 ويع ا یمععزز راهنمعا و متعاور کعه در تنعا  دياسات از
معا را  یکه به نحو یکسان هينق داشتند و کل قيتحق
.شععودیمعع یر و قععدردانمسععاعدت کردنععد، تتعع، 
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Abstract 
Background: Entry of heavy metals into water resources through different routes has caused 
some dangers such as toxicity, cancer, etc., for living animals. Abshineh River is one of the 
most important rivers supplying the drinking water of Hamedan, Iran. The present study 
aimed at investigating the amount of heavy metals including Zn, Cu, Pb and Cd in this river. 
 
Methods: This was a cross-sectional study and based on health importance,4 heavy metals 
including Zn, Cu, Pb and Cd were analyzed by means of standard methods.Quarterly 
sampling (December 2011, February 2012, April 2012 and August 2012)was carried out in 7 
stations. A total of 84 samples (21 samples in each season) were collected in tightly-closed 
one-liter bottles. Sample digestion was performed through evaporation method and heavy 
metal concentrations were measured by ICP. Data were analyzed through SPSS16 and single 
sample t-test with confidence levels of 95% was used to compare means of each heavy metal 
with WHO standards while ANOVA test was used to compare mean amount of metals among 
the sampling stations. 
 
Results: Mean and standard deviation of Zn, Cu, Pb, and Cd in four seasons were 
respectively (0.06292 ±0.04157), (0.00308 ±0.00526), (0.01436 ±0.02082) and (0.00127 
±0.00100) mg/lit. So, the amount of heavy metals in Abshineh River, except for Pb in spring, 
is about the standard level for drinking consumptions. 
 
Conclusion: Regarding the findings of this study, Abshineh River was a safe source to supply 
drinking water in terms of the measured metals during the time of the study. Nevertheless, it 
is suggested that the amount of heavy metals, particularly Pb, in this region is measured 
regularly. 
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